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Latihan keselamatan, penglibatan pekerja promosi keselamatan dan kesedaran keselamatan 
memainkan peranan yang penting dalam membangunkan budaya kerja selamat di tempat 
kerja. Kajian ini bertujuan untuk menguji pengaruh latihan keselamatan, penglibatan 
pekerja promosi keselamatan dan kesedaran keselamatan pekerjaan. Kajian kuantitatif ini 
melibatkan seramai 80 responden di mana borang soal selidik telah diedarkan kepada  
Penolong Pegawai Perubatan (PPP) yang bertugas di Daerah Segamat. Statistic package 
for social science (SPSS) versi 23 telah digunakan untuk menganalisa data-data kajian ini. 
Analisis deskrpitif menunjukkan latihan keselamatan, penglibatan pekerja dan promosi 
keselamatan yang diamalkan oleh Hospital dan Pejabat Kesihatan Segamat adalah pada 
tahap sederhana manakala tahap kesedaran keselamatan pekerjaan dikalangan PPP juga 
sederhana. Analisis korelasi dan regrasi pula menunjukkan semua pembolehubah 
mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam melaksanakan program keselamatan 
pekerjaan dan aktiviti-aktiviti budaya kerja selamat, pihak majikan haruslah 
menitikberatkan latihan keselamatan, penglibatan pekerja dan promosi keselamatan 
sebagai satu perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan dan pekerja 
dalam meningkatkan kesedaran keselamatan di Daerah Segamat. Kertas kajian ini turut 
membincangkan hasil dapatan kajian, limitasi kajian dan cadangan untuk kajian lanjutan. 
 
Kata Kunci : Latihan Keselamatan, Penglibatan Pekerja, Promosi keselamatan, Motivasi 
keselamatan, Pengetahuan keselamatan, Kesedaran Keselamatan, Hospital Daerah 




Safety training, worker’s involvement and safety promotion and safety awareness play a 
key role in developing a safe work culture in the workplace. This study aimed to test the 
influence of safety training, worker’s involvement, safety promotion and occupational 
safety awareness. This quantitative study involved 80 respondents whose questionnaires 
were distributed to Assistant Medical Officers (PPP) in Segamat District. Statistic package 
for social science (SPSS) version 23 was used to analyze the data of this study. Descriptive 
analysis shows that safety training, workers involvement and safety promotion practiced 
by the Hospital and Pejabat Kesihatan Segamat are moderate while occupational safety 
awareness among PPP also moderate. Correlation and regression analysis showed that all 
variables had significant effects. In implementing occupational safety programs and safe 
work culture activities, employers should emphasize safety training, worker’s involvement 
and safety promotion as an important factor that management and workers should consider 
in raising awareness of safety in Segamat District. This paper also discusses the findings 
of the study, the limitations of the study and suggestions for further study. 
 
Keywords: Safety Training, Employee Engagement, Safety Promotion, Safety 
Motivation, Safety Knowledge, Safety Awareness, Segamat District Hospital, Pejabat 
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BAB 1  
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Fenomena perubahan teknologi dalam era globalisasi yang semakin membangun, 
agenda keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) merupakan antara isu yang menjadi 
agenda utama pihak pengurusan organisasi. KKP merupakan satu usaha yang bertujuan 
untuk melindungi pekerja yang menjurus aspek penting dalam kesejahteraan.  
Suasana persekitaran kerja yang selamat, sihat dan bebas dari kemalangan 
pekerjaan adalah perkara penting dan usaha ini akan menyumbang kearah peningkatan 
tahap persekitaran tempat kerja yang menjadi salah satu komponen penting terhadap kualiti 
hidup pekerja dan produktiviti organisasi.  Untuk itu, aspek kesedaran amat diperlukan 
dalam usaha mencegah risiko kemalangan di tempat kerja. 
Terdapat beberapa definisi berkenaan keselamatan antaranya Abdullah (2011), 
mendefinisikan keselamatan sebagai sebagai suatu keadaan yang terpelihara atau terhindar 
daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan terjadinya kemalangan. 
Bahari (2006) pula menjelaskan keselamatan sebagai satu keadaan yang selamat dan bebas 
daripada bahaya termasuk kecederaan dan risiko serta pengetahuan atau kemahiran dalam 
mengelak kemalangan atau penyakit. NIOSH (2000) mentakrifkan keselamatan sebagai 
suatu persekitaran pekerjaan yang bebas dari segala bahaya kemalangan dan ancaman 
kesihatan serta kecederaan fizikal kepada orang yang sedang bekerja serta orang awam 
yang kemungkinan terjejas akibat dari aktiviti pekerjaan yang dilakukan.  
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BORANG SOAL SELIDIK 
PENGARUH LATIHAN KESELAMATAN, PENGLIBATAN PEKERJA 
DAN PROMOSI KESELAMATAN TERHADAP KESEDARAN 
KESELAMATAN DALAM KALANGAN  PENOLONG PEGAWAI 
PERUBATAN DI DAERAH SEGAMAT  
 
BAHAGIAN A: CIRI-CIRI DEMOGRAFIK 
SECTION A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
 
Soalan – soalan di bawah adalah berkenaan dengan diri anda. 
The following questions deals with the basic information about yourself. 
 
1.1 Jantina / Gender 
 
Lelaki / Male 
 
Perempuan / Female 
 
 
1.2 Bangsa /  Race 
Melayu / Malay 
Cina / Chinese  
India / Indian 
Lain-lain (nyatakan) / Others : 
 









20 – 29 
30 – 39 
40 – 49   
55 ke atas / and above 
 
1.4 Status / Marital status 
 
Bujang / Single 
Berkahwin / Married 
Bercerai / Divorced 
Janda / duda / Divorcee  
 
1.5 Posisi jawatan / Current position 
 
Penolong Pegawai Perubatan  U41/ 42/ 44 
Penolong Pegawai Perubatan  U36 
Penolong Pegawai Perubatan  U32 
Penolong Pegawai Perubatan  U29  
 
1.6 Tempoh bertugas / Length of employment in this company 
 
Kurang dari setahun / less than 1 year 
1 - 4 tahun 
5 - 9 tahun 
10 - 14 tahun 
15 - 19 tahun 
20 tahun dan ke atas / and above 
 
1.7 Penempatan anda / Your Placement 
 
Pembedahan – Pembedahan Am, Orthopedik, Neurosurgeri, Kardiotorasik, Plastik & 
Rekonstruktif, Urologi, Anestesiologi, Oftalmologi, Otorinolaringologi, Kecemasan &       






















Perubatan – Perubatan Am, Psikiatrik & Kesihatan Mental, Respiratori, Dermatologi, 
Nefrologi, Kardiologi, Neurologi, Obstruktif & Ginekologi, Pediatrik, Perubatan Nuklear. 
Lain-lain (nyatakan) / Others: 
Skala Penentu / Rating Scale 
 
       Sangat                                                                                                    Sangat   
tidak setuju/Strongly  disagree                                                         setuju/Strongly agree 
1 2 3 4 5 
 
 
BAHAGIAN B: AMALAN PENGURUSAN KESELAMATAN / SECTION B: SAFETY 
MANAGEMENT PRACTISES 






Neutral Setuju Sangat 
setuju 
1 Keselamatan diberi keutamaan yang 
tinggi oleh pihak pengurusan. 
Safety is given high priority by the 
management. 
 
1 2 3 4 5 
2 Isu-isu keselamatan diberikan keutamaan 
khusus dalam program-program latihan di 
tempat kerja. 
Safety issues are given high priority in 
training programmes. 
 
1 2 3 4 5 
3 Pengurusan sering menerima pendapat 
daripada pekerja sebelum membuat 
keputusan mengenai pekara melibatkan 
keselamatan. 
Management always welcomes opinion 
from employees before making final 
decisions safety related matters 
 
1 2 3 4 5 
4 Pihak pengurusan tidak hadir ke 
mesyuarat keselamatan. 
Members of the management do not attend 
safety meetings. 
 
1 2 3 4 5 
5 Terdapat komunikasi terbuka mengenai 
isu keselamatan di tempat kerja 




There is open communications about 
safety issues in this workplace. 
 
6 Peraturan dan prosedur keselamatan 
dipatuhi dengan tegas oleh pihak 
pengurusan. 
Safety rules and procedures are strictly 
followed by the management 
 
1 2 3 4 5 
7 Pihak pengurusan memberi latihan yang 
komperehensif untuk pekerja-pekerja di 
dalam isu-isu keselamatan dan  kesihatan 
di tempat kerja. 
My company gives comprehensive 
training to the employees in workplace 
health and safety issues. 
 
1 2 3 4 5 
8 Saya merasakan bahawa pihak 
pengurusan bersedia untuk berkompromi 
mengenai keselamatan untuk 
meningkatkan pengeluaran. 
I feel that management is willing to 
compromise on safety for increasing 
production 
 
1 2 3 4 5 
9 Pekerja baru diberikan latihan secukupnya 
untuk mempelajari kaedah-kaedah dan 
prosedur keselamatan. 
Newly recruits are trained adequately to 
learn safety rules and procedures. 
 
1 2 3 4 5 
10 Di tempat kerja pengurus/penyelia saya 
tidak menunjukkan minat dalam 
keselamatan pekerja. 
In my workplace managers/supervisors do 
not show interest in the safety of workers. 
 
1 2 3 4 5 
11 Penyelia / pengurus saya sentiasa cuba 
untuk menguatkuasakan prosedur kerja 
yang selamat. 
My supervisors and managers always try 
to enforce safe working procedures. 
 
1 2 3 4 5 
12 Saya tidak cukup terlatih untuk bertindak 
balas terhadap situasi kecemasan di 
tempat kerja saya. 
1 2 3 4 5 
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I am not adequately trained to respond to 
emergency situations in my workplace 
 
13 Pekerja tidak ikhlas mengambil bahagian 
dalam aktiviti mengenalpasti masalah 
keselamatan. 
Employees do not sincerely participate in 
identifying safety problems 
 
1 2 3 4 5 
14 Pengurusan menggalakkan pekerjanya 
menghadiri program latihan keselamatan. 
Management encourages the workers to 
attend safety training programmes 
 
1 2 3 4 5 
15 Pengurusan memberi perhatian yang sama 
penting diantara keselamatan dan 
pengeluaran. 
Management considers safety to be 
equally important as production. 
1 2 3 4 5 
16 Dalam sambutan minggu keselamatan  
jabatan saya serta aktiviti-aktiviti promosi 
keselamatan yang dianjurkan oleh pihak 
pengurusan sangat berkesan dalam 
mewujudkan kesedaran keselamatan di 
kalangan pekerja. 
In my company safety week celebration 
and other safety promotional activities 
arranged by the management are very 
effective in creating safety awareness 
among workers.   
1 2 3 4 5 
17 Latihan keselamatan yang diberikan 
kepada saya adalah mencukupi untuk 
membolehkan saya menilai tahap hazad 
(risiko) di tempat kerja. 
Safety training given to me is adequate to 
enable to me to assess hazards in 
workplace. 
1 2 3 4 5 
18 Tindakan pembetulan sentiasa diambil 
oleh pihak majikan apabila dimaklumkan 
mengenai amalan yang tidak selamat di 
tempat kerja. 
Corrective action is always taken when 
the management is told about unsafe 
practices 
1 2 3 4 5 
19 Sasaran dan matlamat prestasi 
keselamatan dalam organisasi saya tidak 
1 2 3 4 5 
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jelas kepada pekerja. 
The target and goals for safety 
performance in my organization are not 
clear to the workers. 
20 Syarikat saya mempunyai jawatankuasa 
keselamatan yang terdiri daripada wakil-
wakil pengurusan dan pekerja. 
My company has safety committees 
consisting of representatives of 
management and employees. 
1 2 3 4 5 
21 Apabila terdapat kemalangan nyaris (near-
miss accident) yang dilaporkan, pihak 
pengurusan bertindak dengan cepat untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. When 
near-miss accidents are reported, my 
management acts quickly to solve the 
problems. 
1 2 3 4 5 
22 Prosedur dan amalan keselamatan dalam 
organisasi ini adalah sangat berguna dan 
berkesan. 
The safety procedures and practices in 
this organization are useful and effective. 
1 2 3 4 5 
23 Kemudahan  di jabatan keselamatan tidak 
mencukupi untuk memenuhi  keperluan di 
organisasi saya. 
The facilities in the safety department are 
not adequate to meet the needs of my 
organization 
1 2 3 4 5 
24 Terdapat peluang yang mencukupi untuk 
membincangkan isu keselamatan dalam 
mesyuarat. 
There is sufficient opportunity to discuss 
and deal with safety issues in meetings. 
1 2 3 4 5 
25 Pengurusan berunding dengan pekerja 
secara berkala tentang isu-isu keselamatan 
dan kesihatan di tempat kerja. 
Management consults with employees 
regularly about workplace health and 
safety issues 
1 2 3 4 5 
26 Di tempat kerja saya tidak mempunyai 
sistem laporan hazad (risiko) dimana 
pekerja boleh memberi maklumat awal 
sebelum berlaku kemalangan. 
My company doesn't have a hazard 
reporting system where employees can 
communicate hazard information before 
1 2 3 4 5 
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incident occurs. 
27 Pengurusan mengamalkan dasar pintu 
terbuka mengenai isu-isu keselamatan. 
Management operates an open door 
policy on safety issues 
1 2 3 4 5 
28 Pematuhan undang-undang  dan prosedur 
keselamatan dalam organisasi saya adalah 
mencukupi untuk menghalang berlakunya 
kemalangan. 
The safety rules and procedures followed 
in my company are sufficient to prevent 
incidents occurring 
1 2 3 4 5 
29 Pihak pengurusan menggalakkan 
penglibatan pekerja dalam hal-hal yang 
berkaitan dengan keselamatan. 
Management promotes employees 
involvement in safety related matters 
1 2 3 4 5 
30 Dalam organisasi saya, pengendalian 
keselamatan (safety conduct) di anggap 
sebagai faktor positif untuk peluang 
kenaikan jawatan (job promotion). 
In my company safe conduct is considered 
as a positive factor for job promotions 
1 2 3 4 5 
31 Pihak pengurusan menyediakan alat 
perlindungan peribadi yang mencukupi 
untuk pekerja. 
My company provides sufficient personal 
protective equipment for the workers. 
1 2 3 4 5 
32 Penyelia saya akan merasa tidak berpuas 
hati dan marah apabila  terdapat pekerja 
mendapati dan mengadu keadaan yang 
tidak selamat di dalam jabatan. 
Our supervisor becomes very unhappy 
and angry when employees find out and 
report unsafe condition acts in our 
section. 
1 2 3 4 5 
33 Syarikat saya menganugerahkan kepada 
sesiapa yang melaporkan tentang 
keselamatan hazard (penghargaan, wang 
dll, penghargaan di surat khabar)  
In my company employees are rewarded 
for reporting safety hazards (thanked, 
cash or other rewards, recognition in 
newsletter, etc.) 
1 2 3 4 5 
34 Pemeriksaan dijalankan secara berkala. 
Safety inspections are carried out 
1 2 3 4 5 
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regularly 
35 Wujudnya persaingan sihat antara pekerja 
dalam mengenal pasti dan melapaorkan 
gelagat dan keadaan yang tidak selamat. 
There exists very healthy competition 
among the employees to find out and 
report unsafe condition and acts 
1 2 3 4 5 
 
BAHAGIAN C : PENGETAHUAN KESELAMATAN  
SECTION E: SAFETY KNOWLEDGE 





Neutral Setuju Sangat 
setuju 
36 Saya tahu bagaimana menjalankan tugas 
dengan cara yang selamat 
I know how to perform my job in a safe 
manner 
 
1 2 3 4 5 
37 Saya tahu apakah bahaya yang berkaitan 
dengan pekerjaan saya dan langkah 
berjaga-jaga yang perlu diambil ketika 
melakukan tugas saya. 
I know what are the hazards associated 
with my jobs and the necessary 
precautions to be taken while doing my job 
 
1 2 3 4 5 
38 Saya tahu menggunakan kelengkapan 
keselamatan dan cara kerja yang betul 
I know how to use safety equipment and 
standard work procedures  
 
1 2 3 4 5 
39 Saya tidak tahu apa yang perlu dibuat dan 
kepada siapa untuk melaporkan jika 
terdapat kemungkinan bahaya di tempat 
kerja saya 
I don’t know what to do and whom to 
report if a potential hazard is noticed in 
my workplace 
 
1 2 3 4 5 
40 Saya tahu bagaimana untuk mengekalkan 
atau memperbaiki keselamatan dan 
kesihatan di tempat kerja 
I know how to maintain or improve 
1 2 3 4 5 
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workplace health and safety 
 
41 Saya tahu bagaimana untuk 
mengurangkan risiko kemalangan dan 
kecederaan di tempat kerja 
I know how to reduce the risk of accidents 
and incidents in the workplace 
 
1 2 3 4 5 
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